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LAMPIRAN A: PERTANYAAN WAWANCARA 
 Daftar pertanyaan berikut ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah 
pada penelitian mengenai bagaimana perancangan gerakan Tarian Garuda 
Nuswantara pada animasi 3D “Light Up”. 
 
1. Menurut informasi yang saya dapat Tarian Garuda Nuswantara merupakan 
perwujudan sikap nasionalisme serta perlambangan dari garuda lambang 
negara Indonesia, apakah yang informasi yang saya dapat itu benar atau 
tidak? 
2.  Dimana dan bagaimana Tari Garuda Nuswantara dapat berkembang di 
Indonesia? 
3. Menurut informasi yang saya dapat Tarian Garuda Nuswantara merupakan 
tari kreasi, tari kreasi seperti apa Tarian Garuda Nuswantara ini? Apakah tari 
kreasi yang melepaskan diri dari aturan tradisional atau merupakan 
pengembangan dari tradisi lama? 
4. Tari kreasi juga dapat terjadi karena akulturasi budaya, apakah Tarian 
Garuda Nuswantara juga merupakan hasil dari akulturasi seni tari? Apabila 
iya tari apa saja yang mempengaruhi terciptanya tarian tersebut? 
5. Gerakan apa saja yang ditunjukkan dalam Tari Garuda Nuswantara? Apa 
makna dari tiap gerakan-gerakan tersebut dan makna tarian tersebut secara 
keseluruhan? 
6. Tata busana seperti apa yang dikenakan dalam Tari Garuda Nuswantara? 
(Misal, hiasan kepala yang seperti apa baju dan props yang digunakan apa 
saja?) 
7. Tata rias seperti apa yang dikenakan? (Make-up yang digunakan seperti apa? 
Misal, penggunaan lipstick yang tebal atau bedak yang tipis) 
8. Desain lantai seperti apa yang dipakai dalam Tari Garuda Nusanatara? 
Desain lantai garis lurus atau garis lengkung? 
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9. Desain atas atau desain pose penari seperti apa yang dipakai dalam Tari 
Garuda Nuswantara? 
10. Alat musik apa yang dipakai untuk mengiringi Tari Garuda Nuswantara, lalu 
alunan nada seperti apa yang dipakai ? Apakah yang relative menggunakan 
nada yang kuat dan cepat atau lembut ? 
11. Tarian juga memiliki desain dramatik layaknya cerita, Desain dramatik 
seperti apa yang ditunjukkan dalam Tari Garuda Nuswantara? Menggunakan 
kerucut tunggal atau kerucut ganda? Gerakan tari yang seperti apa bagian 
pembuka, klimaks, dan penutupnya? 
12. Saya pernah melihat di youtube tarian ini dibawakan oleh satu orang penari 
saja, apakah mungkin tarian ini disajikan oleh satu orang saja? Kalau 
berkelompok, komposisi tari seperti apa yang digunakan? Serempak, 
Seimbang, atau terpecah? 
13. Tema apa yang diangkat dari Tari Garuda Nuswantara ini?  
14. Terakhir, apakah ada hal secara spesifik harus ada dan hal yang tidak boleh 
ada dalam Tari Garuda Nuswantara? (props yang spesifik atau gerakan yang 
tidak melambangkan Tari Garuda Nuswantara itu sendiri?) 
 
Jawaban : 
1. Benar Tari Garuda Nuswantara menceritakan atau menggambarkan tentang 
Burung Garuda yang merupakan simbol persatuan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
2. Tari Garuda merupakan tari kreasi yang telah berkembang dari satu kelompok 
ke kelompok lain,dan banyak dijadikan pertunjukan hiburan dimasyarakat 
.Tari Garuda juga telah mendunia dengan diikuti beberapa perwakilan untuk 
pertunjukan dengan menggunakan tarian ini.  
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3. Benar, Tari Garuda Nuswantara termasuk tarian kreasi yang 
perkembangannya dari zaman ke zaman mengalami perubahan dan 
perkembangan oleh beberapa koreografer diindonesia. Tarian ini 
dipengaruhi oleh tari tradisional seperti Tari Saman, Tari Piring, dan Tari 
Merak,  
4. Apabila budaya pendatang / budaya asing masuk budaya ini lama seperti Tari 
Garuda Nuswantara tidak akan hilang akan tetapi seiring terjadinya budaya 
asing yang masuk, maka dari itu secara garis besar perkembangan seni 
pertunjukan indonesia khususnya Tari tradisional sangat dipengaruhi oleh 
adanya kontak dan budaya besar dari luar. 
5. Tarian Ini memiliki Khas Gerakan Yang tegas ,berwibawa dengan pandangan 
mata yang tajam ,gerak tangannya patah-patah ,langkah kakinya menapak 
kuat ,namun adakalanya nampak lincah,tangkas, dan ada sedikit gerak 
erotis.tariannya lebih berkesan merakyat dan ramai dengan ragam gerak 
yang bervariasi. 
6. Karena tari garuda adalah tari kreasi sehingga busana yang digunakan tidak 
sama persis ( tidak selalu sama) 
 Sarung batik pesisiran yang menjuntai hingga ke lutut 
 Stagen yang diikat di pinggang  
 Kaos dengan lengan berukuran 1/4 
 Mekak hitam untuk menutup bagian dada 
 Memakai rapek untuk menutup bagian pinggang sampai kelutut 
Properti  Dan Aksesoris  
 Mahkota garuda 
 Sayap 
 Gelang 
 Gongseng  
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7. Ciri-ciri tata rias tari kreasi mengekspresikan paduan-paduan warna kontras 
millenium pada tari garuda dipakaikan alis tebal yang menyerupai burung 
yang tegas ,atau alis biasa,dan make up dipakai sedikit tebal sedangkan 
lipstik warna merah dipakai sehingga terlihat kontras antara make up dengan 
warna lipstik. 
8. Desain lantai garis lengkung kedepan  
9. Desain pose penari  
10 iringan musik  
 bonang barung dan bonang penerus 
 saron 
 gambang 
 gender 
 slentem siter 
 seruling  
 kethuk 
 kenong  
 gong  
11 . Tarian ini menceritakan tentang kehidupan binatang .tari garuda 
Nuswantara termasuk tari kerucut Ganda Desain Dramataik yang 
menceritakan tentang cerita kehidupan binatang dalam tarian ini ,gerakan 
binatang difokuskan pada burung garuda menggambarkan tentang 
bagaimana kehidupan burung garuda dengan gerakan-gerakan layaknya 
burung garuda seperti terbang, mengibaskan sayap dll.termasuk tari kerucut 
ganda  
12. Bisa, tapi Tarian Garuda biasanya dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan 
gerakan dan pola lantai yang asimetris yaitu lintasan yang bervariasi lebih 
bebas ber ekspresi .komposisi menggunakan serempak 
13. Tarian ini bertema pantomim / bertema kehidupan  
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14. Tidak ada ,karena gerakan-gerakan dalam Tarian Garuda Nuswantara ini 
dapat berubah-ubah sesuai dengan karakter dan kreatifitas para koreografer
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LAMPIRAN B: FORM BIMBINGAN 
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